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分科会3 . ｢ 基礎教育 に求め ら れ る も の｣ 報告
フ ァ リ シ テ 一 夕 - : 田 中 裕 二 (千葉大学看護学部)
和 住 淑 子 (千葉大学看護学部)
1) 討論の概要
参加者は, 看護教員10名, 看護管理者1名, 新人看護
師1名の計12名で あ っ た｡ 自己紹介の 後, 2題 の発表と
討議を行 っ■たo
発表1
｢ 基礎教育と臨床現場の 連携一専門基礎科目の教官
自身が臨床現場で の研修経験をも っ こ と の 意義-｣
岡田 忍 (千葉大学看護学部)
まず, 看護学部に お い て専門基礎科目 ( 病態学) を担
当して 2年目の教員で ある岡田氏より, 現在進行中の授
業改善の 取り組み に つ い て , 以下 の ような発表があ っ た｡
看護学部を志望して入学して くる学生 は ｢看護師に な
りた い｣ と い う目的は明確で ある｡ しか し, 病態学等の
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専門基礎科目に 対する学習意欲は低い とい う印象があり,
授業 の 中で専門基礎科目が看護実践に どの よう に役立 っ
の かを学生に伝え て い く必要性を感じた｡ しか し, 自身
に も看護の兵務経験がな い こ とか ら, 病態学の教育内容
と看護実践との つ ながりが は っ き りとわからなか っ た｡
そ こ で , まず病態学の知識が実践現場の看護に どの よう
に役立て られ て い る の かを理解する必要性を感L;, 研修
と い う形で臨床現場に 出た｡
現場の 看護師に対する感染防御の教育用テ キ ス ト を見
せ て もら っ た と こ ろ, そ の 内容構成が , 自身 の行 っ て き
た授業の 内容構成と大きく違 っ て い る こ と に気づ い た｡
例えば, 滅菌 ･ 消毒 に関する これま で の 授業で は, 微生
物学者に よ っ て 書かれた教科書の構成を参考に , ①滅菌 ･
消毒の メ カ ニ ズ ム お よび分類, ②薬 の作用機序お よびそ
れ に よる分類, ③消毒薬ごと に そ の用途や長所 , 欠点を
講義 して きた｡ しか し, 現場 の看護師に対する感染防御
の教育用テ キ ス ト は, どの よう な看護処置に は どの レ ベ
ル (高水準･ 中水準 ･ 低水準) の消毒 ･ 滅菌が必要で ,
そ れぞれ どの ような方法で どの よう な消毒薬を用い る の
か, と い う内容の構成 にな っ て い た｡
こ の経験を ふ まえ て , 今年度の 授業で は, 消毒 ･ 滅菌
を実際に行う際に 共通する留意事項を, 現場 で の具体的
な行為と つ なげなが ら講義 した ｡ さ ら に , さ ま ざまな消
毒 ･ 滅菌方法が何を対象 に用い られ る の か, 消毒薬に つ
い て は, 微生物の 種類 に よる使い分けおよび高水準 ･ 中
水準 ･ 低水準の分類に つ い て , 講義した｡ 授業後の 出席
カ ー ドに 書かれた自由記載方式の学生の感想文によれば,
普段の生活や看護と結び っ い て 理解しやすか っ た と い う
反応が多か っ た｡
以上の ような授業改善の取り組みを通し て , 日常の 体
験や看護と結び っ い たとき, 専門基礎科目の 授業内容の
理解は深まる の だと い う手応えを つ かんだ｡ 専門基礎科
目を教え る教員自身が, そ の教育内容を看護との つ なが
り に お い て 理解し, 学生 に何 の ため にそ の 知識を学ぶ こ
とが必要なの かを明示 し, 看護師と して の 到達目標を設
定す べ きであると考え て い る｡ -q
†'Lと
岡田氏 の発表を受け て , 参加者間で 次の ような意見交
換を行 っ た｡
まず, 岡田氏 の在籍する大学の 現行の カリ キ ュ ラ ム で
紘, 学生は専門基礎科目を学習する前に実践現場を見て
い るか, と い う質問があ っ た｡ こ れ に対して は, 看護 の
対象者とふれあう ことを目的とした ｢看護学入門セ ミナ ー ｣
と い う授業がある ことが紹介され , こ の 体験学習との つ
ながりをもたせる ことが で きれば , 専門基礎科目を学ぶ
動機づ けがより深まる の で はな いか との意見が出された｡
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ま た , 微生物学者に よ っ て 書かれ た教科書の 構成と,
現場 の看護師に対する感染防御の 教育用テ キ ス トの 構成
の例が出され たが , 看護基礎学と して の 病態学は, ど の
ような柱立て で構成し て い 削ぎよ い の か , と い う疑問が
出された｡ 看護学生時代, 微生物学の授業 は非常に わか
りづ らか っ た と い う印象をも っ て い た に もかか わらず,
看護 の実務を経験する中で , さ まざまな場面 で微生物に
関する知識の重要性を実感して い た参加者が多か っ た｡
専門基礎科目で学習する知識の重要性を実感 した看護場
面を いく つ か思 い浮か べ て み ると, 看護基礎教育の 中で
教える べ き内容は, 看護上の 判断を迫られ る場面の 根拠
となる知識なの で はな い かと総括するこ とが で きた ｡
さ ら に , 例え ば ｢衛生学的手洗い｣ の よう に , 微生物
学の知識とそれ に基づ い た手技が直結する内容は, 専門
基礎科目で 教育す べ きな の か, 専門科目で教育す べ きな
の か, と い う疑問が 出された｡ 岡田氏の 在籍する大学の
カリキ ュ ラ ム で は, 2年次に専門基礎科目で ある病態学
と専門科目で あ る看護方法が並行して提供され て おり,
そ の どちら の科目にお い て も ｢衛生学的手洗い｣ は教え
られ て い た｡ しか し, 1度授業で教えられたか らと い っ
て , ｢衛生学的手洗い｣ がきちんと で きる学生 は まれ で
あり, そ れぞれ の 授業科目を担当する教員は相互に教育
内容を確認 し合い , 繰り返し の学習機会を提供 し, 習慣
化し て いく必要があ ると い う意見が 出された｡ こ れ ら の
討議を経て , 看護技術が確実に学生の 中に定着 し, 看護
実践能力が向上するため に も, 専門基礎科目の 教育内容
を精選する必要性が合意され た｡
ま た, 専門基礎科目の はとん どを医師に よ っ て 教えら
れた経験をも っ参加者か らは, 専門基礎科目が看護実践
との つ ながりを志向するあまり に , 看護行為の 単純な根
拠をhow to レベ ル で教える科目に な っ て し まう こ と を
危供する意見が出され た｡ こ れ をき っ かけに , 看護実践
能力を形成する上で , 看護 の対象で ある人間の 身体の し
くみ の奥深さを丁寧に教える こと の重要性に つ い て も,
討議が進ん だ ｡
発表2
｢基礎教育と臨床の連携が学生の感染予防教育に も
た らした効果 一 看護実習を通した学生と医療従事者
の言動を通して- ｣
伊藤 道子 (岩手県立大学看護学部)
次に , 看護学部に お い て , 感染免疫学 ･ 看護技術系科
目 ･ 基礎看護実習 ･ 感染看護論を担当して い る教員で あ
る伊藤氏より , 以下 の ような発表があ っ た｡
専門基礎科目に相当する感染免疫学と, 専門科目に相
当する生活援助技術論の双方を学内で教え , 初 め て の臨
地実習で ある基礎看護実習も担当して い る立場 に ある｡
実験室内感染が起 こ らな い ため に は何が必要で あるか ,
万 一 微生物に よる汚染が起こ っ た場合に は どの よ う に対
処す べ きかを考える上で , 医師ら に教わ っ た微生物学実
験の体験が, 自分 の判断の 強力な根拠とな っ て い る｡
基礎看護実習は1年次後期にあり, こ の段階で は感染
免疫学は未履修で あるが, 学生が医療現場で学習する上
で ス タ ン ダ ー ド ･ プ リ コ ー シ ョ ン の 理解 は不可欠で ある
と考え, 生活援助技術論の 中で , ｢ 全て の 患者 の血液 ,
体液, 排滑物, 損傷の ある皮膚, 粘膜は感染源であり,
手袋な どを使い素手で 扱わ な い よう に防御する ことが ,
ス タ ン ダ ー ド ･ プ リ コ ー シ ョ ン で あ る｣ と教えた後 に ,
実習とな っ た｡ 実習で , 創部 の ガ ー ゼ 交換を見学 した学
生 は, 看護師の と っ た行為から, ス タ ン ダ ー ド ･ プリ コ ー
シ ョ ン の 概念がど の よう に具現化され て い る の かを見て
取る ことが で きた｡
ま た, 2年次に行われる基礎看護実習で は, 患者 の ド
レ ー ン 抜去 の介助を求め られた学生が , そ の 場 で医師に
ス タ ン ダ ー ド ･ プ リ コ ー シ ョ ン に 即 した具体的行為を教
え られた こと で , ス タ ン ダ ー ド ･ プ リ コ ー シ ョ ン と は こ
の ようなとき に こ の ような形で実践される の だ と い う こ
とを得JL､できた.
そ の他, 発表者と共同して院内感染予防対策を充実さ
せ た経験の ある主任看護師は, そ の経験で培われた自信
をもとに , 学生の 臨地実習指導に積極的に かかわ っ て く
れ るよう に な っ た｡ 学生は, そ の施設で感染予防対策が
あたりまえ に行われ て い る実態を目の 当たりに して , 感
染予防が ひ とりひ とりの看護師の意識によ っ て支えられ,
実現され て い る こ とを実感で きた｡
こ れ ら の経験を通し て , 看護基礎教育と現場の 看護が
有機的に つ ながり , 教育 に も実践に も相乗効果をあ げて
い ると考え て い る｡
伊藤氏の発表を受けて , 参加者間で次の ような意見交
換を行 っ た｡
参加者からは, ス タ ン ダ ー ド ･ プ リ コ ー シ ョ ン の 話i:'
<
聞 い て , 前半 の発表1 で話し合 っ た専門基礎科目の 知識
を看護実践と結び っ けるとは こう い う ことな の かと思え
た , 他の 解剖学や病理学な ど の知識も看護実践 とど の よ
う に 結び っ く の かと考え て い けば , ス タ ン ダ ー ド ･ プ リ
コ ー シ ョ ン に 相当するようなもの が たくさん で きる の で
はな い かと い う意見が出された｡ ス タ ン ダ ー ド ･ プ リ コ ー
シ ョ ン と は, 単 なる行為の マ ニ ュ ア ル と は異なり , 正確
な微生物学的知識に裏打ち
､
された人間の 行動 レ ベ ル の 知
恵であると い う意見もあ っ た｡
ま た, 伊藤氏の 発表を通して∴1回の授業で そ の教育
内容が終わる の で はなく, そ の内容が次々 と っ なが っ て
学生が発展して いく様子がよくわか っ たと いう感想があ っ
た｡ 学生 は知識を吸収 して もそれをうまく活用するこ と
が で きず, 教員が知識の活用の仕方を教えようとすると,
活用 の仕方ま で も知識とし て吸収 しようと し て しまう｡
そ の ようなと こ ろ に教育の難 しさを感じ て い たが, 学生
が現場で ｢おや?｣ と思 っ た ときに , 一 緒 に な っ て そ の
現象に注目し, そ こ に何がある のか を問い かけながら,
そ れ に答える｡ そ の繰り返しに よ っ て , 学生 は, 知識を
実践に ど の よう に活用するの か を身に つ け て い く の で は
な いか と思えた, と い う意見もあ っ た｡
以上の 討議を通し て , 教育 の 成果はすぐに はあ らわれ
な い もの で あるか ら, 看護実践能力の 向上を見据えて 1
回1回の 授業内容を改善する努力とと も に , そ の成果を
10年く らい の ス パ ン で継続し て見 て い く視点が大切で あ
ると の まとめ に至 っ た｡
2) 今後の課題
医療事故の 増加や , 新卒看護師の看護実践能力の低下
など, 看護基礎教育を とりまく厳しい現状は, 一 人 一 人
の看護教員に , 看護とはな に か, 看護者を育て るとはど
う い う ことな の かを問いか け て い るよう に思われ る｡ そ
れを反映 して か , 本分科会で は, 知識を統合する力, 塞
本を応用する力な ど, 実践を導く人間の認識に かかわ る
話題が多く出された ｡ しか し, 時間的制約もあり, これ
ら の基本的事項の 確認 ･ 合意 に ま で踏み込む こと は でき
なか っ た｡ 今後 , 看護基礎教育の教育内容を充実させ て
いく方向性を定める上で は, こ れ ら の基本的事項の 確認
が不可欠となる で あろう｡
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